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Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce projet répond à l’extension de la Zac de la Plaine de la Ronce, débutée en 2007 et
impactant quatre communes au nord de Rouen. Cette troisième tranche concerne 9 ha
dans les communes de Bois-Guillaume et Isneauville.
2 Hormis  quelques  vestiges  probablement  contemporains  d’une  occupation  antique
fouillée en 2008 (zone C) et un parcellaire gaulois qui s’aligne sur le réseau fossoyé de la
zone B de cette même opération, ce diagnostic a permis de mettre au jour quelques
rares fossés indéterminés, indépendants des ensembles précédents mais surtout deux
fosses isolées datées du premier âge du Fer,  voire de la période Hallstatt D/La Tène
ancienne.  On  peut  également  noter  la  présence  de  mobilier  céramique  du  Bronze
ancien-moyen (?) découvert dans un chablis.
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